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 اللغوية، ادلدكنات داللة على الوقوؼ هتدؼ إذل اليت احلديثة العلـو من اللسانيات علم يعد
 أكرب ىو ما إذل الكلمة تشكل كحدة أصغر من متصاعدة متتالية مستويات إذل تفكيكها خالؿ من
 بدراسة االكتفاء أك بينها الفصل جيوز ال متكامل، كلّ  أّّنا على معها فيتعامل تصاعديا، منها
 كحدىا، أصوات من تُرّكب دل ادلدركسة ادلدكنة أف ذلك الّلغوية؛ الظاىرة لفهم منها كاحد مستول
 أصغر من الّداللية شحنتها عن الّتعبَت يف تدّرجت كإمنا العدـ، من ُكِجدت تراكيب أك مفردات، أك
 ال فإنّو كبالتارل ىدمها، يصعب سالسل من األخَتة ىذه شكلتو ما إذل ادلفردة، نسيج يشكل جزء
 الصوت بُت نفسها ادلفاعلة تفرض كإمنا معُت، مبستول اخلطاب دراسة األشكاؿ من بشكل ديكننا
 فإفّ  كبذلك. الًتاكيب أك الصيغ، على كتأثَتىا األصوات مجاليات يف لتتعمق كالداللة كالصرؼ
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 كالصويت الصريف ادلستويُت بُت التكامل نظرة ضلو التوجو علينا يفرض القرآنية الصيغ بعض يف التدبر
 .ككل اخلطاب داللة فهم يف الرئيس السبيل ألنو
 .صويت صرؼ تكامل دالرل؛ مستول صريف؛ ستولم صويت؛ ستولم: يةالكلمات المفتاح
 
Abstract: 
Linguistics is a modern science that seeks to understand the 
significance of language blogs, by breaking them up into successive 
levels from the smallest unit forming the word to what is greater from it 
ascending, He treats it as an integral whole, , it is not permissible to 
separate them or just study one level of them to understand the 
linguistic phenomenon ; Because the studied code was not composed of 
voices alone, or vocabulary, or structures found out of nothing. Rather, 
it gradually graded its semantic charge from the smallest part that 
constitutes the tissue of the singular, to the chains formed by these latter 
which are difficult to destroy, consequently, we cannot in some way 
study the discourse at a certain level. Rather, it imposes the same 
interaction between the phonemic, morphological, and semantic levels 
to delve into the aesthetics of sounds and their effect on formulas or 
structures. Thus, reflection in some Qur'anic formulas imposes on us an 
orientation towards an integration view between the morphological and 
Phonology levels, because it is the main way to understand the 
significance of discourse as a whole. 
Kays words   : Phonological level. morphological level. semantic level. 
Morphophonemic integration. 
 :مقدمة
إف التدبّر يف التعبَت القرآشل التّامة تراكيبو، الكاملة دالالتو، ادلعجزة آياتو كقوفا عند رفعتو 
العلـو احلديثة دل ُتصادـ جزئية من جزئياتو، بل على كحجيتو من أعظم الطاعات؛ إذ إّف كل 
العكس أضافت كجوىا إعجازية جديدة لو، شلّا بّوأه مكانة دل يشاركو فيها كتاب من قبلو كال من 
من  اإلعجاز البياشل يف التعبَت القرآشلاليت حاكلنا الوقوؼ على كلعل إحدل ىذه العلـو  بعده.
 -وموذجا التعبير القرآوي مه صيغ -وداللته صوتيال الصرف التكامل
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علم الذم يدرس اللغة على ضلو جيارم فيو العلـو الطبيعية قصد بلوغ ال؛ ىذا علم الّلسانياتخالذلا: 
صفة احلتمية؛ إذ يرـك الوقوؼ على معرفة النظاـ العاـ الذم حيكم كل لغة، كالذم يتشكل من 
عناصر أساسية، لكل عنصر قيمة كدكر معُت يف الكشف عن القوانُت اليت جرل عليها تركيب 
كالداللة. كل ذلك  ر ىي: الصوت، كالصرؼ، كالنحو أك الًتكيب،ىذه العناص ؛ادلدكنة الّلسانية
كلذلك فقد كاف لزاما علينا ترسيخ أكثر ما قيل بتفعيل  يدخل حتت مصطلح ادلستويات الّلسانية.
أقل ما قيل، فكانت عصارة ذلك مجعا للعلمُت يف مصب يهدم ألباب ادلعاصرين؛ حتت إشكاؿ 
كيف ديكن الربىنة على اإلعجاز البياشل يف التعبَت القرآشل من منظور لساشل؟ ىذا اإلشكاؿ مفاده:  
إثبات التفاعل احلاصل  الواسع الذم تنضوم حتتو تساؤالت حتاكؿ اختصار البحث فيو من جانب
  يف مسألة اإلبداؿ الصريف. توداللك بُت ادلستويُت الصويت كالصريف 
اإلبداؿ الصرفية صوتيا كدالليا يف الصيغ القرآنية ال بد لنا من قبل الشركع يف دراسة ظاىرة 
أف نعرج على مفاىيم مفتاحية يف الدراسة حىت منكن القارئ من التقرب شلا نرـك إليو يف ىذا اجلهد 
ادلفتقر، الذم يسعى الوصوؿ إذل كشف افتقار علم الصرؼ إذل علم األصوات يف تدليل مسائلو، 
ا كصوال إذل مقصدية اخلطاب. كألجل الوصوؿ إذل ما نبتغي إيضاحو ال بّد ككجوب ادلفاعلة بينهم
  .لنا من اتباع منهجية ضركرة ادلفاعلة بُت ادلستويُت الصويت كالصريف
 :المستوى الصوتي -أّوال
ركيزة ىذا ادلستول؛ كونو (  (Phonologieك  (Phonétique)يعد الصوت بفرعيو 
أىم تركيبة يف التحليل؛ حيث يتتبعو أّكال من اجلانب العضوّم الفسيولوجّي )الّنطقّي(، مركرا 
باألكوستيكّي )الفيزيائّي( ثانيا، كصوال إذل الّسمعي؛ إذ األّكؿ يعٌت بأعضاء الّنطق كأكضاعها 
ذلواء بصورة ذبذبات صوتّية تصل إذل أذف الّسامع، كحركاهتا، أّما الثّاشل فيهتّم باآلثار اّليت تنتشر يف ا
 كأّما الثّالث فخاّص بأعضاء الّسمع كبكيفية إدراؾ ادلتلّقي لألصوات.
ىذه األنواع الّثالثة إمّنا تندرج حتت علم األصوات الفونيتيكّي. أّما العلم اّلذم يهتّم بوظيفة 
كيسّمى فيو  (Phonologie) األصوات فهو اّلذم يعرؼ حتت مصطلح علم الفونولوجيا
؛ فوظيفة 1الّصوت بالفونيم، يقوؿ ترنكا حوؿ كظيفتو: "كّل صوت قادر على إجياد تغيَت دالرّل"
الفونيم األساسّية ىي التمييز بُت ادلعاشل؛ كونو "أصغر كحدة صوتّية، عن طريقها ديكن الّتفريق بُت 
 -وموذجا التعبير القرآوي مه صيغ -وداللته صوتيال الصرف التكامل
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عن بعض، كبالّتارل فإّف علم الفونولوجيا ؛ أم أنّو كحدة صوتية دتييزية للمفردات بعضها 2ادلعاشل"
يقـو على الرّبط بُت الّصوت كطرؽ تشكيلو ككظائفو، كذلك بتحديد العناصر الصوتّية ادلكّونة 
( Allophone( كالّصورة الّصرفّية )Phonèmeللكلمة يف ضوء الّتمييز بُت الوحدة الصوتّية )
ت إذف حبسب ما تقتضيو الّدراسة يف ىذا ادلستول  ؛ فحدُّ الّصو 3على أساس الّتفاعل بينهما دالليِّا
كل صائت أك صامت يدخل يف تركيب الكلمة يعطيها داللة خاّصة تنعكس على داللة الكّل. 
 فهو يُعٌت بدراسة الّنظاـ الّصويّت لّلغة على اعتبارين:
داللة معيّنة. كال يتّم ذلك إال  لتأدية 4يهتّم ببياف سلرج كّل صوت كطريقة نطقو كصفاتو -1
ىي: علم األصوات الّنطقّي،  Phonétiques)بتضافر ثالثة علـو تندرج حتت علم الفونيتيك )
 كعلم األصوات الفيزيائّي، كعلم األصوات الّسمعّي.
يهتّم بدراسة الّصوت باعتباره كحدة يف نسق صويّت ما دكف ادلفردة، كيعمل على ربط  -2
ّكلو كادلقاطع، ككظائفو داخل ادلفردة كالنرب كالتنغيم، كما حيّدد العناصر ادلكّونة الّصوت بطرؽ تش
 .(Phonologie)؛  كىذا من ختّصص علم الفونولوجيا 5للكلمة
 :المستوى الّصرفي -ثانيا
، إذ تعد ادلفردة فيو بصياغاهتا (morphologique) كقد يطلق عليو بناء الكلمة
كجزئيّاهتا ادلختلفة أىّم تركيبة يف الّتحليل. حيث يقـو بتتبع كّل ما يطرأ عليها من حتّوالت على 
مستول البنية الّسطحّية؛ على األحرؼ أك على احلركات أك عليهما معا، أك إضافات مقطعّية يف 
 ميقة. لفظها. كأثر ىذه الّتغَتات على مستول البنية الع
فادلستول الصريف إذف يقـو على حتليل بنية الكلمة دلعرفة أصلها )أصواهتا األصلّية( كما 
أصاهبا من تغيَتات )أصوات إضافّية أك ناقصة(، كذلك ببياف الّصورة العاّمة اّليت كاف عليها األصل 
 كما عرض لو بالّتدرّج من حتوالت كتغيَتات كتقلّبات.
 :المستوى الداللي -ثالثا
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  ( ىي لبنة ادلستول الدالرل التكاملي؛ إذ تعد أىم تركيبة يف التحليلSemanticsالداللة )
قدرة الوحدة اللغوية ادلشكلة كوّنا مفًتؽ طرؽ كل ادلستويات اللسانية؛ حيث تظهر مالزلها يف 
؛ على مستول اجلمل، أك من مستول أدسل؛ 6للًتكيب على التكامل مع كحدة من مستول أعلى
...إخل؛  (Suffixes)، كاللواحق (Prefixes)، كالسوابق (Inflexions)ديس ادلشتقات 
؛ إذ أّنا 7فالداللة ليست زلددة بالكلمات كلكنها موجود فوؽ مستول الكلمة كحتتها يف آف كاحد
لفونيمات كادلورفيمات، كاألخرل سلسلة ا -تنطلق من الكلمة لتشمل كل الوحدات ادلرَكَبة منها
من خالؿ تكامل كظائف ىذه ادلكونات الشكلية للغة عند تفاعل  -الًتاكيب كاجلمل -ادلرِكبة ذلا
مستول أدسل مع مستول أعلى ضمن مستوياهتا الشكلية ادلعركفة: الصوتية، كالصرفية، كالًتكيبية، 
دراسة للغة ال بد أف تسعى إذل الوقوؼ كالبالغية... كىو ما أكده أمحد زلمد يف قولو: "إف أم 
على ادلعٌت كىو ادلقصد من إنتاج ادلتكلم للسلسلة الكالمية؛ بدءا من األصوات كانتهاء بادلعجم، 
مركرا بالبناء الصريف كقواعد الًتكيب، كما يضاؼ إذل ذلك كلو من معطيات "ادلقاـ" االجتماعية 
كما   –كالـ، كال يتأتى الوصوؿ إليها إاّل من خالؿ فالداللة ىي القصد من إنتاج ال ؛8كالثقافية"
 ادلركر بادلستويات ادلركبة لو كأّكذلا الصوت. -قاؿ
 التكامل الصرفي الصوتي: -رابعا
، كبياف morphèmes" تلعب احلقائق الّصوتّية دكران بارزان يف حتديد الوحدات الّصرفّية 
دقيقة إال مبراعاة اجلانب الّصويّت كما يف حالة  ؛إذ ال تتّم دراسة اجلانب الّصريّف دراسة9قيمتها"
اإلعالؿ كالقلب أك احلذؼ كالزّيادة، أك الّنقل، ككذا يف مسائل اإلبداؿ كاإلدغاـ، أك ادلماثلة 
، 10كالّتخالف، كاالتّباع، كاإلضعاؼ، كالقصر، كادلّد، كاإلفراد، كالّتشديد، كطلب اخلّفة، كالّتعويض
فمسائل الّصرؼ العريّب ال ؛ 11بال صوت، كال علم للّصرؼ بال صوتفليس ىنالك علم بالّداللة 
تكوف نتائج الّدراسة فيها دقيقة إف دل يكن الباحث على دراية بالقوانُت الّصوتّية، من ذلك مسائل 
يف الّصرؼ ىي يف أمس احلاجة إذل معرفة جّيدة باألصوات كخواصها  12اإلعالؿ كاإلبداؿ
كعلى  .ظاىرة اإلدغاـ الّصوتّية اّليت تعّد صورة شارحة ككاصفة لصور اإلبداؿ الّصرفّية ضلوكقواعدىا. 
أساس ىذا االرتباط يرل كماؿ بشر أّف دراسة مثل ىذه ادلسائل جيب أاّل تندرج حتت ادلستول 
 -الّصويتّ  يعّرؼ بالّتحليل؛ الّصويّت كحده أك الّصريّف كحده كإمّنا حتت فرع جديد من الّدراسة الّلغويّة
 -وموذجا التعبير القرآوي مه صيغ -وداللته صوتيال الصرف التكامل
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ناكؿ علم الّصرؼ بادلفهـو يت ؛ ىذا الفرعMorphophonemic analysis)13الّصريّف )
فليس من ادلمكن دراسة بنية الكلمة، "، اللسانياتاحلديث، كبادلنهج احلديث اّلذم يربط بُت فركع 
تتعّرض لو دكف دراسة أصواهتا، كمقاطعها، كعالقة الّصوامت )الّسواكن( باحلركات، ألّف كّل تغَّت 
ىذه البنية ينشأ عن تفاعل عناصرىا الّصوتّية يف ادلمارسة الكالمّية، على مستول األفراد الّناطقُت 
؛ كيف ىذا تأكيد بعدـ كجود تصور رلرد 14بالّلغة. كلذلك نبدأ بدراسة الكلمة يف عناصرىا األكلّية"
عن أخرل مكّونة دلقاطعها أك  لعلم الّصرؼ، كإمّنا الّتغَتات اليت تطرأ على ادلفردة إمنا نتجت
 باألحرل فونيماهتا كىي حقائق الظّواىر الّصوتّية. 
  :التكامل الصرف صوتي في مسألة االبدالشواهد  -1
من ادلسائل الّصرفية اّليت حتتاج ك كما يعرؼ باإلبداؿ الصويت ادلطلق أ ألجل اإلدغاـاإلبداؿ 
ظاىرة صوتّية كصرفّية يف آف الدراية بعلم األصوات كقوانينو؛ فهو يف تفسَتىا كفهم داللتها إذل 
كتأثَت بعضها على يف الّصفات أك ادلخارج، أك فيهما معا، كاحد؛ حيصل نتيجة تفاعل األصوات 
أم إبداؿ صوت  ؛15من خالؿ "جعل حرؼ موضع آخر مطلقا" بعض إلحداث االنسجاـ بينها
، كإّما بصوت آخر ألجل إدغامو يف سابقو أك يف الحقو إما من مكانو كدرلو يف آخر مّتصال بو
، كتيسَت الّنطق كحتقيق 17، لرفع الثقل16أك حركة مكاف أخرلبعدما كاف ظاىرا بارزا يف األصل. 
، لكن "يف كل حاؿ 18االقتصاد يف اجلهد العضلّي ادلبذكؿ "إّما ضركرة كإما صنعة كاستحسانا"
رفُت ادلبدؿ كادلبدؿ منو، كدراسة األصوات كفيلة بأف توقفنا يشًتط أف نلحظ العالقة الصوتية بُت احل
على الّصالت بُت احلركؼ كصفات كّل منها، أم أّف القرب يف ادلخرج أك الّصفة شرط أساسّي يف  
 ناحيةىذا من  ،20؛ لبلوغ غاية حتقيق نوع من االقتصاد يف عملية الّنطق ادلتتابعة19كّل تطّور صويّت"
، تعمل الشكل، أّما يف ىذا البحث فنحن نسعى إلبراز غاية مهّمة أخرل تالمس جهة ادلضموف
؛ أال كىي على توضيح ما اعًتل الصيغة الصرفية من تغَتات كعالقتها بداللة الكلمة داخل الًتكيب
  الّتوّسع يف الّداللة، تلك اليت جتّلت كاضحة يف صيغ تراكيب القرآف.
 -وموذجا التعبير القرآوي مه صيغ -وداللته صوتيال الصرف التكامل
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لقرآشل استعماؿ مفردة بدؿ أخرل تكاد تكوف األصل يف الًتكيب لدل فقد فّضل التعبَت ا
السامع للقرآف أك القارئ لو، إاّل أّنك عند حتليلها لسانّيا كربط ذلك الّتحليل بالّداللة فإّنك تعرؼ 
 :مقاصد اآليات الكردية من ذلك
ْنِس ِفي النَّاِر ُكلََّما  :قال تعالى ﴿قَاَل اْدُخُلوا ِفي أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ِمَن اْلِجنِّ َواْْلِ
ََلوونَا َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْختَ َها َحتَّى ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها َجِميًعا قَاَلْت ُأْخَراُهْم ِِلُواَلُهْم رَب ََّنا َهُؤاَل  ِء َأ
ْعٌف َوَلِكْن اَل تَ ْعَلُموَن﴾َفآتِِهْم  َِ ْعًفا ِمَن النَّاِر قَاَل ِلُكلٍّ  َِ أصل  ﴾﴿ادَّارَُكواكلمة . 21َعَذابًا 
للفعل )َتَدارَُكوا(، قلبت التاء داال ساكنة كأدغمت يف الّداؿ ادلتحرّكة فأصبحت مشّددة كجيء قبلها 
ى اذلدل، كاشتماؿ الّتشديد على هبمزة الوصل، ما أكحى بادلبالغة يف الّتثاقل أك االستعصاء عل
 .22سكوف فحركة يدّؿ على أّّنم متزامحوف بغَت نظاـ، بعضهم يعوؽ بعض
﴿يَا أَي وَها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإَلى كيف قولو: 
يُتْم بِاْلَحَياِة  َِ نْ َيا ِفي اْْلِخَرِة ِإالَّ قَِليٌل﴾اِْلَْرِض َأَر نْ َيا ِمَن اْْلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدو . 23الدو
الّتشديد كادلّد بعده، أصل الكلمة )تَػثَاقَػْلُتم( من على كزف )افَّاَعْلُتْم( ب﴾ ﴿ اثَّاقَ ْلُتم  كلمة
اّليت ىي فاء الكلمة؛ ليتمّكن اإلدغاـ، مث )تَػَفاَعْلُتم(، مّث قلبت الّتاء ثاء؛ لتصَت من جنس الثّاء، 
سّكنت الثّاء؛ إذ شرط اإلدغاـ أف يكوف األكؿ ساكننا، فلم ديكن االبتداء بالّساكن، فاجتلبت لو 
مهزة الوصل، فوزنو اآلف )افَّاَعْلُتم( بتشديد الفاء، مقلوب تفاعلتم، كالوقف كاإلدغاـ الزمو بطء 
ديد اّلذم أصاب نفسية بعض ادلسلمُت حُت دعاىم الّرسوؿ صلى التّلفظ ما دّؿ على الّتثاقل الشّ 
، فتباطؤكا يف تلبية الّنداء ما كشف ميوذلم الّشديدة إذل متاع الّدنيا  24ا﵁ عليو كسلم إذل غزك الّرـك
كعرضها، كنسياف متاع اآلخرة، فإف استبدلت بػ )تَػثَاقَػْلُتم( من )تَػَفاَعْلُتم( بدكف شدة فمعناىا التّثاقل 
لكن فيو من اخلّفة كالّسرعة ما فيو، فصوت الشّدة أضاؼ للمفردة داللة غَتت داللة الًّتكيب  
 ككّل. 
بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا َمْجُنوٌن َواْزُدِجَر﴾: وفي قوله َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قَ ب ْ  كلمة؛ 25﴿َكذَّ
على كزف )افْػُتِعل( من األصل زجرت؛ أبدلت تاء االفتعاؿ داال جمليئها بعد الزام توافقا ﴾ ﴿اْزُدِجرَ 
مع أحد شركط اإلبداؿ اّلذم يتضّمن إبداؿ تاء االفتعاؿ داال يف الكلمات اّليت تكوف فاؤىا داال أك 
 -وموذجا التعبير القرآوي مه صيغ -وداللته صوتيال الصرف التكامل
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رؼ إذا كاف أّكلو زايا، ، كىو ما تفعلو "العرب باحل26ذاال أك زايا ضلو: َذَخر: )اْذَدَخَر كأصلها اْذخَتََر(
، فجهورة الّداؿ تناسبت كاسِتطار العقل اّلذم ىو شّدة اجلنوف. 27صَّتكا تاء االفتعاؿ منو داال"
قوله تعالى: ﴿َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمَن اِْلَنْ َباِء َما ِفيِه الواقعة يف ﴾ ُمْزَدَجرٌ كالّتفسَت الّصويّت نفسو لصيغة ﴿
من )ُمْفتَػَعل( بضّم كفتح العُت. قلبت التّاء داال ما زاد قّوة  كىي مصدر مبعٌت االزدجار 28ُمْزَدَجٌر﴾
داللة الّلفظ؛ فالّتاء حرؼ مهموس ال يتماشى كفعل الزجر مقارنة بنظَته اجملهور الّداؿ الذم يتوافق 
كجهر احلركؼ الواقع بينها، فاألصوات اجلهوريّة رلتمعة زادت من شّدة كقّوة فعل الّزجر اّلذم يعٍت 
 29الّردع، كاالنتهاء عّما ىم عليو مقيموف من اإلساءة للقرآف، كالّتكذيب بآيات ا﵁.الوعظ ك 
َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقًا َنْحُن نَ ْرزُُقَك  وقال تعالى أيضا: ﴿ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَََّلِة َواْصطَِبْر َعَلي ْ
ْقَوى﴾ على كزف)افْػتَػَعل( من األصل )اْصَترَب(، فهي أبلغ  ﴾﴿ واصطبر كردت كلمة؛ 30َواْلَعاِقَبُة لِلت َّ
في قوله: ﴿َوُهْم َيْصطَرُِخوَن ِفيَها﴾من )اْصربْ( اّلذم يفيد األمر. كاحلاؿ نفسو 
؛ فهي أبلغ من 31
صيغتيهما زيدت حبرؼ )يَػَتَصاَرُخوف(؛ حيث أكحى الّتفخيم فيهما بادلبالغة يف احلدث؛ ذلك أّف 
الطّاء اّلذم يعّد أحد حركؼ اإلطباؽ، الّناتج عن تاء االفتعاؿ اّليت حتوّلت مبجاكرهتا الّصاد ادلطبقة 
إذل الطّاء ادلفّخمة، دتاشيّا كشركط اإلبداؿ اّليت تتضّمن إحداىا كجوب إبداؿ تاء االفتعاؿ طاءن يف 
أك ظاءن  الكلمات اّليت تكوف فاؤىا صادا أك ضادا أك طاءن 
. كىو 33ضلو: اْصطََنع: كأصلها اْصتَػَنع 32
. كبالّتارل تكاملت صفات األصوات مع صيغة ادلفردة يف 34حرؼ شديد، بل كيعّد أقول احلركؼ
إبراز الّداللة ادلقصودة، ففي سورة )طو( دّلت على: "جتسيم اجلهد اّلذم يكوف يف إقامة الّصالة، 
. أّما 35األمر اإلالىّي، كما نّفذه الّرسوؿ عليو الّصالة كالّسالـ"كحجم حتّمل ادلؤمن للّشّدة يف تنفيذ 
يف سورة فاطر فقد ساعد على إضافة "معٌت الّشّدة يف استغاثة الكافرين، إنّو صراخ قوّم نابع من 
؛ إذ ترتفع شّدة أصوات أىل النّار بالّصراخ كاالستغاثة قائلُت ربّنا أخرجنا 36نفوس زلّطمة يائسة"
. 37، كمشاركتهم مجيعا فيو، كما دّؿ الّتفخيم على أصوات غليظة سلتلطة األصداءنعمل صاحلا
فالّصراخ يف شّدة إطباقو، كتراصف إيقاعو، من تواذل الّصاد كالطّاء، كتقاطر الرّاء كاخلاء، كالًّتزّل "
 كتكرار ذلك ال ختّدمو صيغة يصرخوف.   .38بالواك كالّنوف"
 -وموذجا التعبير القرآوي مه صيغ -وداللته صوتيال الصرف التكامل
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 -كما سبق من أمثلة  -كما استعمل الّتعبَت القرآشّل ادلفردة ذاهتا أحيانا باإلبداؿ كاإلدغاـ 
ُر﴾  كلمة: كأحيانا أخرل بدكّنما، كمن ذلك ْنَساُن َما : يف قولو تعاذل﴿يَ َتذَكَّ ُر اْْلِ ﴿ يَ ْوَم يَ َتذَكَّ
ُروَن﴾ ككلمة .39َسَعى﴾ ُهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرِّْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم قوله تعالى: ﴿ فَِإمَّا يف﴿يَذَّكَّ تَ ثْ َقَفن َّ
ُروَن ﴾  كلمتاف مشتقتاف من )اذَّكَّر( على كزف)افػَّعَّل( أصلو )َتذَكََّر( من )تَػَفعََّل(، كيف، 40َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ
قولو تعاذل: كفي﴿يَ َتَدب َُّروَن﴾،  كلمة  صلد ،41﴿َأَفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قُ ُلوٍب َأقْ َفاُلَها﴾قولو: 
ب َُّروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما َلْم يَْأِت آبَاَءُهُم اِْلَوَّلِيَن﴾ ب َُّروا﴾  صلد كلمة، 42﴿ َأفَ َلْم يَدَّ كمها  ﴿يَدَّ
ة يف كلمتاف مشتقتاف من )ادَّبَّر( على كزف )افػَّعَّل( أصلو تدبّر من )تَػَفعََّل(؛ أبدلت الّتاء ادلهموس
ادلثالُت الّسالفُت داال رلهورة كأدغمت يف الّداؿ بعدىا كجيء هبمزة الوصل لتيسَت الّنطق بالّساكن، 
 كبذلك فإّف بناء )يَػفَّعَّل( أقصر من )يَػتَػَفعَّل( مبقطع كاحد، كما أّف )يَػفَّعَّل( فيو تضعيف زائد.
َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض   ﴿َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض  ُقْل ُهوَ : كيف قولو تعاذل
ْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه  ِإنَّ اللََّه ُيِحبو  وَّابِيَن َواَل تَ ْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن  فَِإَذا َتَطهَّ  الت َّ
رِيَن﴾ رِيَن﴾،  كلمة ، 43َوُيِحبو اْلُمَتَطهِّ ﴿اَل تَ ُقْم ِفيِه أَبًَدا  َلَمْسِجٌد تعاذل: قولو كفي﴿اْلُمَتَطهِّ
ُروا  َواللَّ  ْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقو َأْن تَ ُقوَم ِفيِه  ِفيِه رَِجاٌل ُيِحبووَن َأْن يَ َتَطهَّ َس َعَلى الت َّ ُه ُيِحبو ُأسِّ
رِيَن﴾ رِيَن﴾ كلمة، 44اْلُمطَّهِّ ر( على كزف )افػَّعَّل(، أصلو ، كمها كلمتاف مشتّقتاف من )اطَّهَّ ﴿اْلُمطَّهِّ
)َتَطهَّر( من )تَػَفعَّل(؛ أبدلت الّتاء ادلهموسة طاءن رلهورة لتصَت من جنس الطّاء بعدىا، مث أدغمت 
فيها، كجيء هبمزة الوصل لتيسَت الّنطق بالّساكن، كىو ما سيتوضح أكثر حتت رلهر الّتقطيع 
  :الّلساشلّ 
العد مق            اطع         ها الكلمة
 د
 يَػَتذَكَّرُ 
 َم /  َت /  ذَْكػ  / َكػ  / رُ 
Cv/ cv / cvc / cv / cv 05 
 يَذَّكَّرُ 
 يَْذ /  ذَْكػ  /  َكػ   /  رُ 
Cv /  cv / cvc / cvc 04 
 -وموذجا التعبير القرآوي مه صيغ -وداللته صوتيال الصرف التكامل
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 يَػَتَدبػَّرُ 
 َم  / َت  / َدبػْ  / َب  /  رُ 
Cv / cv / cvc / cv/ cv 
05 
بػَّرُ   يَدَّ
 يَْد  /  َدبْػ  /  َب  /  رُ 
Cv / cv  / cvc / cvc 
04 
 ُمَتَطهِّرِ 
 ـُ  /  َت  / َطهػْ /  ِىػ /  رِ 
Cv / cv / cvc / cv / cv 05 
 ُمطَّهِّرِ 
 ُمْط /  َطْهػ  /  ِىػ  /  رِ 
Cv / cv  / cvc  / cvc 04 
ا مخسة، كاّليت على كزف نالحظ أّف كّل ادلفردات اّليت على كزف )يَػتَػَفعَّل( كاف عدد مقاطعه
)يَػفَّعَّل( أربعة. كالطّوؿ كالّتضعيف ذلما تفسَت معُّت؛ "فما كاف على كزف )يَػتَػَفعَّل( قد يؤتى بو يف 
الّلغة للّداللة على الّتدرّج أم احلدكث شيئا فشيئا... فهناؾ فرؽ بُت مشى، كدتّشى، كخطا، 
، كما قد يدّؿ 45ج ما ليس يف مشى كخطا"كختّطى، كجّس، كجتّسس، ففي دتّشى كختّطى من الّتدرّ 
، كأّما ما  46على "الّتكّلف كبذؿ اجلهد ضلو تصرّب كحتّلم، أم كّلف نفسو كمحلها على الّصرب كاحللم"
كاف الّتضعيف فيو أزيد كاف يدّؿ على ادلبالغة كالّتكرار؛ ألّف اإلدغاـ ناتج عن تكرار احلرؼ كبالّتارل 
عَّل( يستعمل دلا ىو أطوؿ زمنا كتفصيال، يف حُت )يَػفَّعَّل( يستعمل تكرار احلدث. فالبناء )يَػتَػفَ 
 .47للمبالغة يف احلدث كتكراره
كبالتارل )فادلطَّهِّرين( تدؿُّ على ادلبالغة كادلداكمة على الّطهارة الباطنّية كاخلارجّية، يف حُت أفَّ 
َُتَطهِّرِين( من )َتَطهََّر( كيكوُف يف أكقات معينة قبل بعض
العبادات مثال: قبل الصَّالة كالّطواؼ  )ادل
كبعد اجلنابة، كىو إّما بالوضوء أك بالغسل، كبالتّارل الّطهارة اخلارجّية فقط، يقوؿ اخلازف يف تفسَته: 
إفَّ "طهارة الظّاىر إمّنا حيصل ذلا أثر عند ا﵁ إذا حصلت الّطهارة الباطنّية من الكفر كادلعاصي كقيل 
كال األمرين يعٍت طهارة الباطن من الكفر كالّنفاؽ كادلعاصي كطهارة الظّاىر   حيتمل أنّو زلموؿ على
رِينَ من األحداث كالّنجاسات بادلاء ﴿ ﴾ فيو مدح ذلم كثناء عليهم كالّرضا عنهم َواللَُّه ُيِحبو اْلُمطَّهِّ
 .48مبا اختاركه ألنفسهم من ادلداكمة على زلبة الطهارة"
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الّتعبَت القرآشّل )يَػَتذَكَّر( دلا ىو أطوؿ كحيتاج إذل طوؿ كقت حيث إف اإلنساف  استعمل
سيتذّكر أعمالو كحياتو كّلها كىذا سيستغرؽ كقتا للّرجوع إذل اخللف كالّتذّكر. كاستعمل )يَذَّكَّر( دلا 
 -قلوبمرضى ال –. فسياؽ اآلية يتحّدث عن ىؤالء 49فيو مبالغة يف الفعل كىزّة للقلب كإيقاظو
اّلذين حيتاجوف إذل ىزة قلبّية عنيفة، كإذل شّدة يف ادلعاملة ليتذّكركا ادلوقف حبيث جتعلهم يستيقظوف 
كيرىبوف كيرعبوف، كادلبالغة يف الّتضعيف إمّنا ىي مبالغة يف ىز القلب كإيقاظو. فالّتذّكر معهم ليس 
 بالعقل كإمّنا بالقلب. 
الّتصّفح كالّتأّمل كالّتدبّر العقلّي دلا يف القرآف كّلو من كأّما )يَػَتَدبػَُّركف( دّلت على طوؿ 
ادلواعظ كالّزكاجر حىّت يقلعوا عن الوقوع يف ادلوبقات لكن دل تدخل معانيو يف قلوهبم لكوّنا 
بػَُّر( على عمق يف الّتأّمل كالّتدبّر القلبّ 50مقفلة للقوؿ كالّتصّفح كادلبالغة فيهم.  ، يف حُت دّلت)يَدَّ
ذا ما درسنا داللة الكلمة مع قرينتها يف الًّتكيب، سنجد أّف األكذل جاكرهتا مفردة القرآف، أّما إ
كجاكرت الثّانية مفردة القوؿ؛ كالقرآف نعرؼ حجمو كّلو يف حُت ال ديكننا حتديد حجم القوؿ فقد 
ّلو. كبالّتارل يكوف آية أك مفردة أك سورة أك رلموعة من الّسور، ادلهّم أنّو ال يساكم حجم القرآف ك
 فالّتدبّر يف القوؿ يقتضي زمنا أقّل من الّتدبّر يف القرآف.
﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم وقوله تعالى: 
نَِبيٍّ ِإالَّ َأَخْذنَا َأْهَلَها بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِفي قَ ْريٍَة ِمْن وقوله: ، 51يَ َتَضرَُّعوَن﴾
يتوّىم سامع أك قارئ ىاتُت اآليتُت أّف قولو: )يَػَتَضرَُّعوَف( مرادؼ لػ: )َيضَّرَُّعوَف(. إالّ ، 52َيضَّرَُّعوَن﴾
فة بُت ادلفردتُت، ككذا أنّنا سنحاكؿ إثبات الفرؽ بينهما من خالؿ داللة اجلزئّيات الّصغرل ادلختل
 القرائن اجملاكرة ذلما يف الًّتكيب.
ما  (cv/cv/cvc/cv/cv))يَػَتَضرَُّع( على كزف )يَػتَػَفعَُّل( اّليت تتكّوف من مخسة مقاطع  
أعطاىا صفة الّطوؿ يف احلدث، كما أنّو حول على شّدة كاحدة، كالطوؿ كالّتضعيف يداّلف على 
شيئا فشيئا، كما أّف مساندتو للّتضعيف دّلت على الّتكّلف كبدؿ  الّتدرّج يف احلدث؛ أم احلدكث
، أّما )َيضَّرَُّع( على كزف )يَػفَّعَُّل( اّليت تتكّوف من أربعة مقاطع 53اجلهد يف احلدث
(cv/cv/cvc/cvc) ما مّيزىا بالطّوؿ، لكن ليس بالّطوؿ اّلذم دتّيزت بو مفردة يَػَتَضرَُّع، إضافة ،
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ُت متتالّيتُت، كالّتضعيف ادلتكّرر يدّؿ على ادلبالغة كالّتكرار؛ ألّف اإلدغاـ ناتج إذل أّّنا حوت شّدت
 عن تكرار احلرؼ كبالتّارل تكرار احلدث كا﵁ أعلم. 
فالبناء )يَػتَػَفعَُّل( إذف يستعمل دلا ىو أطوؿ زمنا كتفصيال ككذا الّتكّلف، يف حُت )يَػفَّعَُّل( 
 اجلهد يف احلدث كتكراره، ىذا بالّنسبة للّتحليل اجلزيئّي للمفردة. يستعمل للمبالغة يف الّتكّلف كبدؿ
﴿َوَما كقاؿ يف األعراؼ: ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى أَُمٍم﴾، أّما الًّتكيب؛ فقد كرد يف األنعاـ: 
ى كاألمم أكثر من القرية كبالتّارل تقتضي تطاكؿ حدث اإلرساؿ كاستمراره عل َأْرَسْلَنا ِفي قَ ْريٍَة﴾؛
مدار التّاريخ فناسب طوؿ احلدث الطّوؿ يف ادلفردة. كأّما اإلرساؿ إذل القرية فقد كاف بناء ادلفردة 
؛ ألّف اإلرساؿ فيها ال يقتضي زمنا طويال. أّما الّتضعيف ادلتكّرر دّؿ على زيادة 54ادلدركسة فيو أقصر
 الّتضرّع كتكراره كادلبالغة فيو.
ى﴾﴿الَِّذي كقاؿ تعاذل أيضا:  ٰى﴾  أين صلد كلمة، 55يُ ْؤِتي َماَلُه يَ تَ زَكَّ قولو تعاذل: كفي﴿يَ تَ زَكَّ
ى﴾ ى﴾؛  صلد كلمة، 56﴿َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يَ زَّكَّ أين استعمل الّتعبَت القرآشّل يف اآلية األكذل ﴿يَ زَّكَّ
كَّى من يّفّعل باإلبداؿ )يَػتَػزَكَّى( من )يتفّعل( بذكر الّصيغة األصلية بكّل مقاطعها، كيف الثانية يَػزَّ 
كاإلدغاـ؛ حيث حذؼ ادلقطع الثاشل لكن ليس دتاما بل مت درلو يف ادلقطع الذم سبقو بعد أف 
حدث اإلبداؿ بُت األصوات اليت تنطق من سلرج كاحد كمها التاء كالزام، كىو ما غَّت من داللة 
حلدث كالتطاكؿ؛ أم أّف إيتاء ادلاؿ ادلفردة حيث دّلت بصيغتها الطويلة على االستمرارية كالتدرج يف ا
. يف حُت دّلت بصيغة احلذؼ كاإلبداؿ كاإلدغاـ أك 57ىو مستمر كمتطاكؿ يتدرج مدل العمر
 على قصر زمن احلدث اّلذم تضّمن سؤاؿ األعمى -كما يسميو إبراىيم الّسامرائيّ   -االقتطاع 
اإلبداؿ يف الّصيغة دّؿ على طلب  للّرسوؿ صّلى ا﵁ عليو كسّلم كالرّد عليو باإلعراض، كما أفّ 
االسًتشاد دلّا كاف غامضا لدل األعمى فأراد أف يبدؿ الغموض بالوضوح، أّما اإلدغاـ اّلذم أدل 
إذل توارل الّشّدة دّؿ على شّدة خشية الّرجل الّسائل. كىذا كّلو حدث يف زمن كجيز ال يرتقي إذل 
 زمن إيتاء ادلاؿ.
  :الخاتمة
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القرآشّل بّدقة متناىّية حيث تكاملت فيها صفات األصوات بإحياءاهتا  التعبَتامتازت ألفاظ 
بكوف الّلفظ يدّؿ على نفس الّصوت، كالّصوت يتجّلى دتّيزت مع صيغة ادلفردة كداللتها؛ ىذه الّدقة 
فيو ذات الّلفظ، حبيث يستخرج الّصوت من الكلمة، كتؤخذ الكلمة منو، كىذا من باب مصاقبة 
لمعاشل مبا يشكل أصواهتا، فتكوف أصوات احلركؼ على مست األحداث اليت يراد الّتعبَت األلفاظ ل
  .عنها
فصفات احلركؼ كسلارجها بّينت مقاصد اآليات من استعماؿ مفردة دكف غَتىا. كىو قّمة 
ة الّتناسق بُت األصوات كادلعاشل ادلصاغة ألجلها ادلفردات، فُوِجد الّصوت ادلفرد داخل الكلمة خلدم
 .ادلعٌت ادلقصود
كعليو "كل لفظ يف القرآف الكرصل اختَت مكانو كموضعو من اآلية أك العبارة أك اجلملة فإف 
غَته ال يسد مسّده بداىة، فقد اختار القرآف اللفظ ادلناسب يف ادلوقع ادلناسب من عدة كجوه، 
ادلختارة لداللة أعمق، كمبختلف الدالالت، إال أف استنباط ذلك صوتيان يوحي باستقاللية الكلمة 
؛ فكل 58كإشارة أدؽ، حبيث يتعذر على أية جهة فنية استبداؿ ذلك بغَته، إذ ال يؤدم غَته ادلراد"
مفردة إاّل كتنفرد مبعنا خاص يف ذاهتا، إال أنّو معنا قابل للتجدد كالتغَت حبسب تغَت السياقات اليت 
فاالختيار إذف كاف مقصودا زلكما يف التعبَت يرد فيها، كحبسب تغَّت مرّكباتو الصغرل )األصوات(، 
  .القرآشل  لذاتو كبذاتو
 الهوامش:
                                                           
1-. Krámsky Jiri:The phonème: Introduction to the history and theories 
of a concept. Munich: Wilhelm Fink. 1974. P36.    
” The phoneme is the smallest unit of a language that can change 
meaning” 
2- John Lyons:New horizons in linguistics. Published Harmondsworth, 
Mddx.: Penguin Books, Libraries (Australia), 1972, p80.  
مصر(،  -العربية كعلم اللغة احلديث، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع )القاىرة :ينظر: زلمد زلمد داكد - 3
 .103 -102ص، ـ2001طبعة
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